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MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE KINDERGARTEN
Abstract. In this article the problem of management of innovative activities in kindergarten 
is considered. With implementation of FGOS this problem became especially urgent. All 
educational organizations shall implement innovations in the work for improvement of quality of 
educational and educational process.
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